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Vittonville – La Lise, en Prêle, le
Gravelot, la Morte et les Gravelot
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sophie Galland
1 Cette  notice  concerne  une  nouvelle  phase  d’intervention  du  projet  de  carrière  de
Vittonville par la société GSM, un projet d’une surface totale de 170 640 m2.
2 En 2010, la première phase (105 883 m2) s’était déroulée dans la plaine inondable de la
Moselle  et  où  il  avait  été  possible  de  sonder  des  paléochenaux.  Elle  avait  permis
d’identifier surtout un fossé latéral ainsi que des drains à rattacher à un chemin rural
d’origine antique, mais aussi les restes d’une planche, datée par dendrochronologie de
1632 ± 10 de n. è.,  et  interprétée  par  comparaison  avec  un  site  diagnostiqué
précédemment,  comme  le  vestige  d’une  embarcation  en  bois  (cf.  Bilan  scientifique
régional 2010, p. 209). En 2013, la phase 2 (28 475 m2) située entre la voirie actuelle, à la
naissance du flanc de coteau et la voierie antique, n’avait livré aucun vestige ni aucun
chenal.
3 La  nouvelle  phase  (36 282 m2),  objet  de  cette  notice,  se  situe  dans  la  même
configuration topographique que la seconde, à cela près qu’elle est localisée pour partie
sur une zone plus pentue de la côte de Vittonville. Celle-ci a livré quelques lambeaux
remaniés  et  déplacés  de  sols  anciens  érodés  situés  non  loin.  Ils  sont  datés  du
Néolithique ou de l’âge du Bronze ancien à l’Antiquité, ce dont témoignent quelques
tessons de céramique, plus une structure contemporaine conservée. Cette dernière est
une  fosse  subcirculaire  peu  profonde,  (env.  0,80 m  de  diamètre  pour  0,15 m  de
profondeur),  témoignage  isolé  d’une  bataille  qui  s’est  déroulée  en 1944.  Les  restes
militaires,  mis  au  jour  dans  la  fosse,  correspondent  à  une  pause  dans  les  combats,
laquelle permit à deux soldats de se reposer et de se sustenter grâce à leurs rations
individuelles : les rations « K » distribuées aux soldats et enfouies ici dans une poubelle
enterrée.
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